











la  investigación  obtenidos  en  el marco  de  la  Escuela  de  Posgrado  Estado  de 
Derecho y Buen Gobierno, y que sirviera a  los alumnos potenciales, actuales y 
pasados de  los másteres en Democracia y Buen Gobierno, Análisis Económico 








informática  y  el  diseño  de  página  web  para  su  puesta  en  marcha.  Esta 
plataforma, ahora totalmente operativa, está basada en código PHP y bases de 
datos MySQL, y tiene dos partes: una de gestión y mantenimiento de la revista, 
accesible  sólo  para  los  administradores,  y  otra  visible  para  el  usuario,  con  la 




































Esta  doble  programación  permite  una  gestión  sencilla  de  la  revista mediante 
páginas  dinámicas,  lo  que  minimiza  los  costes  de  mantenimiento  futuros  y 
facilita  que  se  respete  continuamente  el  formato  de  diseño  elegido, 
independientemente de la persona que se ocupe de la gestión habitual. Con ello 






se  acordó  en  la  reunión  pasada del  comité,  se  espera  que  el primer  número 
salga en el mes de junio, coincidiendo con el final del primer semestre del año. 
Para el primer número se contará con una selección de los mejores trabajos de 
fin  de  máster  presentados  el  curso  pasado,  que  posiblemente  se  verá 




el  marco  de  la  Escuela  de  Posgrado  Estado  de  Derecho  y  Buen  Gobierno, 
trabajos  de  investigación  elaborados  por  alumnos  egresados  y  recensiones 
sobre libros que puedan servir como guía para la preparación de asignaturas de 
los correspondientes programas formativos. 
Salamanca, 30 de mayo de 2010. 
